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ANUNCIOS
Nueslro querido dil'eclO¡' ha solicitado de
un inLimo amigo suyo, que ha ocupado ele-
vadísimos puestos en la adminisLración de la
gl'all Antilla, su opiniún acerca de las Causas
quc han podido mOlival' las guerras que sos'
lCllcl1lns en nuestras pose~iones llltr:lmal"inas
y medios de lerminarlas. Este sellar se ha
dignado contestarle del modo siguiente:
Me preguntas qué opinión tengo sobre las cau-
sas que nos han traído las guerras que nos sacrifi·
can en nuest.ras provincias y posesiones ultramari·
nas, y acerca de 10'J medios que consi'.iero decorosos
y digllOlf para terminarlas. Allá. va en pocas pala-
bras, para tu gobierno, mi modesto parecer, pues
no ent.ro en largas explicaciones que evidenciarían
es completamente a.certado, por faltarme tiempo,
por no hacerte pesada esta carta y porque entiendo
que con los antecedentes que ya tienes de estlU
cosas, has de coincidir conmigo.
O,¡gen de las guerras.
El origen de las guerra~ separat.istas que I:!stán
puniendo li dura prueba la virilidad, pat.riotismo~
abuegación y heroismo de este pueblo espailol,
digno por todos conceptos de suerte más \-eoturo-
sa, asta. en la inmoralidad, zmprer;isióli y torpeza8,
que han sido casi siempre la caracteristica denues-
t.ro modo de goberuar y administrar en Ultramar,
y aun aquí en la Peninsula, La nación no es la res·
pOli sable de tales desatinos y desaciertos, ror más
que es la que sufre las dolorosas y ruinosas conse·
cuencias. L;>s verdaderamente responsables son la
mayor parte Je los prohombres politicC's que hace
mnchos anos viene padeciendo y soportando, con
ptlcitncia joboallo, este pais, porque ellos son los
que han sostenido y defendido á. los ~amf'iros que
han explotado cínicamente los empobreCidos teso-
ros ¿e Ultramar, y en cambio han despreciado y
persegnido, con rarís.i~a!l intermitencias, ó. _1?9
pocos que por convicClon y por amor al prest.lglO
de la Administración han servido leal y honrada-
mente en ella.
El descaro y desaprensión han llegado en este
part.icular ti. tal extremo escandaloso, que general-
mente hau sido mimados y distinguidos los fun-
cionarios más ccnocidos como concusionarios1 ve-
ub.los y prevarioadores; y en cambio los leales, rec·
tos y justos se han visto comuDlnente desampara-
dos, perseguidos y censurados como si fuera.n
inconvenientes y hastB. perjudiciales para la buo,na
marcha de la Administración, cuando sólo ba.n Sido
uu obstáculo insuperable para to~ saqueadores y
vampiros; por cuyo delito se ven casi to~os olvida-
dos y escarnecidos, pues hasta son objeto do 1&;5
ira,; intrigas mofa y !lana de los que se han enn"
que~ido falt~ndo ó. Sil deber y deshonrando ó. la
patria. . '
Es decir. Como a los que llaman hstos y 8lmpá·
ttcos, en vez de pillos y sin vergüenza, que es su
lores, mal que pese:i despreciables enemigos.
Espalia ha sido, es y sera siempre grande.
porque la gran masa nacional lleva en su le·
vadura sangre de hcroes.
y ante lan sublimes grandezas, (uera ri·
díClllo mental' pequelleces, que si existen des·
apareceri,n ante el ceflro purificador del pa·
trioli5mo, como desaparecen los celajes al
lenuc impulso de las auras malUtinas.
GERMÁN' J [MtNEZ BASELOA.
Ins('re¡ón de anuncios, comunicados, re..:lamol J
gacetillas, en primera, tercera )' cuarta piaDa, 1
precios convencionales.
I::squelas de defunción en primera y cuarta plana
á precios redueidos.
OPINION AUTORIZADA
REOACCIQN y AOMINISTRACfON, Calle Mayor, ~.
del emprésliln nacional, considerad cll:J1 Sí'
merece esa ju\'enlud llena de vida qur ¡lhan-
dona ú sus padres para ilgrllpal';;e en tOI"110 de
la palria, cu)'o sarllo amor transfigura cada
soldado en un héroe, apreciad en su justo é
inal>reciable valor es;ts suscripciollf':ii pllpula
res a las que aporta su oro el capilali:iil:J, <:11
mezquino JOI'nal el prolel3rio. el mi:ll~ro fnllo
de Sil mendicidall el pordio.'ipro, y df'citlnw
después dórlde lIay mils ~ralldeza; -i en la
Espaila de la edad brillante que l'ilSCÚ su pa
brllón dt: brocados por 10dos los mares y por
todos los COlllinelllt's escolwdo por l1lrslIada"
\'csLitl[ls dc oro y pedrpl"ia, Ó en esta ESp:lIW
dcsJ.{raciada de la edad contempnl"únea (lit!
rpaliza I;>s mismas rmpl'esas sin 1ll~IS oro, :,in
m¡'¡s riqueza que sus sacrosanLas lra<iicione5.
No fahal';"lll cnvidio:,os de nuestras glol'ias
quc calificarilll lan supremos esruerzos de
sacudida:l galvúnica:s de una nación que no
quiel'c rendirse ú la pesadumbre de sus des-
gracias. No fallal'ú quien con aviesa intención
pon~a jUllto Ú estas grandezas IlUe:,tras mi~e­
l'i:1S illtCl'iol'CS, nuestros biz<llltini:imos polili-
COso A estos les diremos que nuestras miserias
Í1ltel'iol'CS ya no exislell, prll'que en Es p:lli a
110 ha)' sino esparioles cuando la p:lll'Ía prli
gl'a; y ¡ay de ellos 3i se ponen al alcance tle
C:iOS latiguzos cléclricos de Ilueslra pl'etelldida
agllnia!
lIabril tambicn quien nole que la el1ligl'a-
ción clandestina de la juventud es unn man-
cha que empalia el pul"Ísimo hOl'!ZOllle de
nuesll'as glDl'ias. Y il eslos les argüiremos que
e50s malos e!'parioles nos honral! libr:illdollo!'l
de su :.lsquerllsa presencia, que I>ul'ifican el
alma nacional abandonando la pall'ia.
A pesar de lo que digan envidiosos delrac.
Jaca 21 de Noviembre de 1896.
SEMANARW LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS sABAoas
SUSCRIPCIONES
ARo 1
Es JACA: Un trimestre_ USA peseta.
FUllu; Semestre 2'W pesetas )' :s al año.
ULTRAMAR: Id, 3 pesetas.
EURAI'lJERO: Id. 4 pesetas.
-
<Boña Vi,toriana Gaoín López
falleció el día 2tí de Noviembre <;le 1888.
R. 1. P.---------
Sus padres, hermano, líos, primos y dcmilS pal'ientes, f'uegan á sus amigos y
domas personas piadosas se sirvan encomendarla il Dios y asistÍ!' al Aniversario que,
por el eterno descanso de su alma, se cclelu'3I''-1 el día 25 del actual, después de los
divinos oficios de la Santa Iglesia Catedral, CII lo que recibiran especial favor.
No so invita particularmente.
JUESTBDS GUDNDEZOS
y NUESTRAS PEOUENECES
E!'paña es grande. Si; grande, inmensa, su-
blime cuando las sua\'es auras de la gloria y
del podt>rio acarician~la melena [de su león
rampante; mils grande aun, mas sublime cuan·
do los (uriosos vend3valcs de la desgracia cier-
nen sobre su noble (rente el formidable cú-
mulo de las humanas miserias.
¡AnsHlis hartura de patrias grandezas? ¡Te-
néis sed de legendarios heroismos, de conlllo-
vedaras ahnegaciones? No COITili:i afanados ú
buscarlas en la Esp:lIh de ayer; no in\"Oquéis
los venerandos manes de Gonzalo de Córdoba,
de Guzm:ln el Bueno, de Juan de Austria, tle
otros mil cuyos nombres escrilos estim con
sangre en las paginas aúreas de la ibérica
hislOria. Posad vuestra mirada en la Eipaila
de hoy, herida por la mano aleve tle hijos
ingratos. sumida en la miseria por un sinnu-
mero de calamidades naturales, esquilmada
por tributos onerosísimos despilfarrados por
una administración mal entendida y peor
practi¡;3da, I'educida al exU'emo oprobio de
alaq~:dr su mano melldi~allte Ú judíus u!'urc-
ros; volvelf los ojos á esta pobre Espalla de
hoy y veréis que sacl'iflca su vigorosa juvcn-
tud. la vida de su vida, el alma de su alma en
el ora santa del honor nacional, que saca dc
su indigencia el socorro que le negaran los
bastardos de Israel, que ras~a los harapos que
cubren su miseria para vendar las heridas de
los pedazos de sus entralias que la insalubre
mauigua le devuelve exangües )' derren-
gado,.
Contemplad atentamente la grande obra
vl'lrdadero nombre, se les han prodigado apoJo y
mercedl's f;iu t ..s.\, y Á. los olll;'pálicos é ill8oporta-
u/u, feafel1 y hOluadoJl, se les ha regateado g ..ne-
ralmente ayuda y fuerza moral para luchar e~ lJro
de la moralidad y de la justIcia, el predomimo ha
sido de los malos y el resultado el que lamentamos.
Hace tiempo presentía en lo que vendríamos á
parar si no "e variaba resueltamente de conducta
y de procedimienW;lj pero :nill Ildv~rtencias y con-
sejos casi si ero pre f lIeron dc<:atenllldos y hasta 000·
tejados de mouomauia por la honradez.
Los despreoen palios tienpn por cosas antictl~d8S,
impertin..ntes y ha~tll como estorbo, la morahdaoi,
hODudez y rf'clitul!; a.. j que señalaD como si fu~rao
apestados Ó lRprosos á l?s que no abundan en su.s
ideas para que los demas huyan da ellos y los mi·
ren y traten con prevención y como monomanía-
cos. i~O t.ransigeu con que se considere que tiene
el cerebro sano y bueno el que es honrado! A tal
atrevimient.o llega su osadía, desfachatez é inquina.
Medios de terminarlas.
Respecto al modo de concluir las guerras, juzgo,
después de tener eu cuenta las enseñanza:> de la
paz del Zanjón, que no bay otro que el de las ar-
mas, que sea digno y hóuroso para nosotros, maxi·
me siendo extranjeros buena parte de los que ca-
pitanean á lo!! rebeldes y los que los auxilian con
toda. clase de elementos, y no echando en olvido
que á. los insurrectos nada les satisface COIDO no
sea la iudependencia, aunque CuLa quede arrasada,
pues creo firmemente que si las circunstancias im·
pusieran UDa transacci6n, unicamente transigirían
con Elllo obligados por el apuro en que se vieran
ya,6 considerándose perdidos; pero diciendo entre
ellos: puesto que ahora tampoco hemos logrado
nue~tro anhelo l vamos á descansar y á laborar pau-
latllla pero constantemente para ver si á la otra
intentona salillos vbtorlOsos, No dudes que asi
sienten y piensau y que uo desistirán mientras les
quede nna remota esperanzf\. Lo de las retormas
tan decantadas, les tiene sin cuidado. La cuestióu
es sacudir el yugo de E~paüa, y el que diga otra
cosa vive engañado.
Paralelamente á la acci6n militar enérgiéa, con-
venia esforzarse en moralizar la Adminisl.raci6n á
todo trance y dejar para siempre la marcha corrup·
tora seguida hasta el día. Administraudo y ¡gober-
nando honrada y rectamente es como iríamos apla-
cando los x:enCores y odios que nos tienen la in-
mensa mayoría de los cubanos, ya de acción ya
pacíficos, que es el procedimiento que hubiera con-
jurado la insurrecciÓn de haberlo aplicado á tiem·
po u oportunamente Si S. esta marcha ó plan se
II.gregara el estimular y facilitar la inmigraeión de
matrimonio~ espafiole;¡ en nuestras posesiones ul-
tramarinas (no solteros, por'lue si se casaD con hi·
jas de a.lIende suelen los vástagos ser lo!> más filio
busteros) podíamos prometernos más años de paz
y prospendad.
De seguir como basta aqní nuestros gobiernos,
en cnauto se rebagan un poco los separatistas vol·
veran á las andadas, illdudablemente.
Para concluir; que )'a tE' tendré mareado.
Soy optimista en cuanto á nuestro triuufo. Po·
drá DO sernas siempre favorable la fortuna, porque
en las guerras hay de t.odo; pero es para mí iodis·
cutible el éXlt.o, .1!e fundo para ",lIo no sólo en las
energías de que estamos dando pruebas, síno en
que coufio que la PrOVidencia no ha de permitir
que nos hundamos precisamente cuando acabamos
de dar al mundo entero el espectaculo hermoso y
admirable de poner en Cuba y FIlipinas, en poco
tiempo y en buques espalloles, de 200 á 300 mil
hombres, cosa que no haría otra nación.
No!' veremos en grandes apurosj pero no dudo
que saldremos rehabilitados ante el Orbe, conquis-
tando sn admiración y re!:ipeto, ya que creían que
esta raza. ibera estaba aniquilada y sin los bríos y
arranques de que tiene llena. la historia antigua,
moderna y contemporánea.
Lo que uo creo es que nos regeneremos enlo re·
lativo lÍ. la moralidad, mientras no haye. buenos
elementos directores, y son muy escasísimos en
número los que se vi~ltlmbro.n en el campo politi-
ca. A este lUal hondo si que no le veo remedio, co-





Desde la brillante victoria alcanzada contra las
negradas de Maceo por el tizarro general Echagüe
en las lomas del Rubí, ninguna. nueva ocasión ha.
LA MONTAÑA
vuelto á. ofrecerse á. nuestras tropas para demos·
trar su indiscutible valor.
Heridos ...arios de los cabecillas de mayor pres-
tigio, desanimadas y desprovistas de viveres 1~9
huestes del cabecilla mulato, háse visto este obli-
gado, en la imposibilidad de bacer la guerra. en
grandes nticleos, á. diseminar las fuerzas en peque-
ños grupos para huir con mayor facilidad de la
persecución coo8~autede nuestros soldados. Mace?,
seguido de una escolta de 200 hombres mal \"estl-
dos, recorre la:t lomas para dar ánimo á ~us secua-
ces, trntlondo de aparecer sereno, tranqUllo y con-
fiado.
El general 'Veyler, que califica de re~oJloclmien'
to dd teatro de la guerra las operaCIOnes hasta
ahora reaiazadas, hállase acampado en Soroa, ~u­
poniéndose se dirigirá luego al norte de la pro...m·
cia, para tomar aquellas lomas, ocup.&;das hoy por
importantes fuerzas rebeldes, operaclOn que segu·
ramente ocasionará algún importante combate.
•• •
Máximo G6mez y Calixto García, á cuyas h~es.
tes se babían unido las de los demás cabeCillas
que merodean en el Camagüey, reuniendo u.o nú-
cleo de 8.000 hombres, concibieron el propósito de
atacar á Puerto Príncipe; pero se asegura que el
tremendo fracaso sufrido en San Miguel, les ha
impedido realizar su intento.
Retirados los destacamentos de Cascorro y de-
más poblados de pequefla importancia, el general
Jiménez Castellano, no teniendo en 10 sucesivo que
atender á la conducción de convoyes á los puntos
ahora desguarnecidos, seguramente se dedicará á
e~tablecer y asegurar las comunicaciones entre
Puerto Príncipe y Nuevitas, que es lo más urgen-
te en aquella provincia.
FILIPINAS
Muy satisfactorias son las lluevas contenidas
en el ultimo despacho oficial que 8. continuaci?n
copiamos, las ouales demuestran qUl:' las operaclO'
nes se están llevando á cabo bajo UD piaD bien es·
tudiado l que es de esperar se vea coronad" con el
éxi too
He aquí el telegrama ofioial:
Manila 18 (6-58 t.)
Partida insurrecta que atacó Santa Cruz y ~ué
rechazada, ha sido nuevamente batida en sus In-
mediaciones el 16 por general Aguirre y teniente
coronel Jiménez, causándoles 300 bajas en los dos
encuentros,
Destacamento San José Bulacán se defendió bi-
zarr&mente contra más de mil insurrecto!l, causán-
doles muchos muertos y heridos.
ComandllnLe Arteaga marchó en sn apoyo, derro-
tando rebeldes que persiguió hasta Augat, tomán·
doles todas sus posiciones, cogiéndoles muchas
armas de fuego y blancas y ca;]sándole~ más de 200
baja~, siendo las nuestras solamente 10 heridos.
Comandante Arteaga recomienda valerosQ compor·




19 de Noviembre de 1896.
Sr. Director de LA MOSTASA.
Estamos todavía bajo la impresión del gran éxito
obtenido eu el empréstito de los 400 millones de pe-
seta!>. Yo 00 se como no ocurrió al Sr. Cánovas del
Castillo ni tí los tres ó cuatro grandes capitalistas
que le inspiran en las cuestiones finauciera~, que
España e¡; desde hace más de 30 afios una nación
que ahorrtl, y bajo mil formas diversas,invierte sus
economías en valores fiduciarios. ya nacionales ya
extranjeros. Hace 23 año6, ¡;iendo miní'>tro de Ha-
cienda el Sr. Ruiz Gómez, bizose una emiGión en
deuda consolidada, por valor de 700 millolles de
pelletas, nominales, SI no me es iofielia memoria,
y se cubrió con exceso. M~s de la mitad de la deu-
da flotante está representada por obligaciones del
Tcsoro al 5 por 100, todas en poder de particulares
y con tal estimación, que Re han cotizado sobre la
par. LPor qué, pué~, acndir al extranjero y sufrir
prop0l'icioues deuigrantes cuando ni siquiera Be ha
tanteado la fuerza financiera de nuestro país'?
Algún malicioso pem;;ará que esas predilecciones
hacia la banca. extranjera sin haber apurado los
llamamientos al capital nacional, helle liiU explica-
ción en las primas, en las comisiones y en las agen-
cias que suele u acompanar á toda opercaíón de cré-
dito kecha en el extranjero No ha habido UD minis-
tro de Hacienda desde hace 50 años que no haya
tenido que soportar las visitas de personajes extran·
jeros con representación real 6 fantástica de gran·
des sindicatos, ofreciendo el oro 'J' el moro, para
•
•
¡::acal' la Hacienda el>pai1ola. de los grandes apuros
en que de ordInario se ha encontrado; porque era
rOSil t;¡,¡uida que una II1"gllciacióo de ese género he-
cha con E",paua ofr~cía. adem~s de un buen jote·
res, tóiempre superior al 6 por 100, primas, comisio-
nes y agt:ucias, Q"-e no b:ljaban del 2 ó el I y 112
por 100 y que se repartían: guapamente cuantos
IUterveníau eu el negocio.
De que no uos hemos curado todavía de esa Ion-
gamillldad para cou lo!> cap!talistas extranjeros, es
bucna prueba el empréstíto Rostchild, aprobado por
las Cortc::;, en el que dguran comisione~ por todo,
lJasta por el insigne honor de~aberlo aceptado:como
prestamIsta. Suerte ha sido que la neg&Ciación para
el empré"tito grande de los 1.000 millones hecho
por las companías de ferrocarriles haya fracasado
por la dema!;ia de las exigenciaZl impu~tas; de lo
contrarIO habríamos teniJo que pagar un par;de
docena,; de millones de pe>:etas solo por comí,'iones.
agencias j' primas. El empréstito :quc acaba de cu-
brirse en el interior con tanta holgura no costara
ni siquiera un millón, porque suponiendo al Banco
resuelto á no cobrar comisión !3Iguna,.ni siqniera
el l al millar de agPllcia, todo se reducirá:á sufra-
gar los gastos materiales de la emiSIón, gTati6ca-
cioues al personal emlJleado~en las operaciones rapi-
dísimas de la SU.iCripclón, al de telég:afos y qUlzá
algo por giros, p~ro todu ello de escasa importao-
cia con relación al t'apital sllscripto.
La superabundancia de obhgaciones tomadas no
ha maravillado á cuantos conocen, por Ulla proflln-
d2 observación de nuestro movimiento económico,
el verdadero estado de la riqueza de} nuestro país.
Muchas y mUj- llJlportantes personalidades de la
banca, y economistas distinguidos t convienen en
que Kapaila ahorr.. aoualmente alrededor de 500
miUonea dCJ)esetas. Una gran parte de esp ahorro
que comenz á tomar incrcmento desde 1854,):e ha
invertido en la adquisición de bienes nacionales, ed
decir eH auxilios al Estal!o para hacer carreteras,
ft'rrocsl'riles, edIficios públicos y mejol'Bs eu la ad·
mini:,tración de justicia, instrucción pública, J5astos
todos reproductivos. Otra parte COll81derable ha me-
jorado lus cultivos y explotacionesagricolas, cou la
construcción de granjas, colonias y edificios ruralea
de distintas aplicaciones, y otra buena parte se ha
invertido en l;ll planteamie:lto de índustri&s atltes
deSCODocijas que nos sustraen al yugo dp. la pro-
duccion extranjera, y:i eusanchar nuestro comer·
cio, ya adquiriendo buques para el transporte marí-
timo, ya dando mayores espa::Jsionell á los estableci·
mientos de venta Je generas, almacenes, depósitos
y creación de ~Iementos rápidos de transporte te-
rrestre, en las COmarcas no favor~cidas por el fe.
rrocarril y hubiera sido mayor el progreso tl~ la ri-
qneza bajo los cone<'ptos enumerados, á no verse
entorpeCIda la iniciativa particnlar, por esa serie de
dificultades que encuentra el ciudadano cuando lu·
cha COIl la administración, y á los excesos de tribu·
tación del fiscv, poco conSIderado con los nuevos
índustriales, A ..í y todo, ¿qué duda cabe que España
satis(~ce ~oy con. m~:-: holgura los 170 millones ~r
contrIbUCión territorial y los 38 de la industrial,
que los 120 y 23 qUf! por ambos conceptos recauda-
ba el Estado antes de 1856' Han subido en propor-
ción idéntica ó mayor los i~puesto8 de Aduanas,
consumos, der~bos rea.les. timbre y los producto"
por los monopoh?s, y SID em.bargo,lladie puede des-
conocer que se vl'o'e boy mpJor y con más holgura
que hace 40 años. No hubiera sido entoncea posible
colocar en el país el emprestito de 400 millones,
mIentras que boy ~:Iiste .el convencimiento de que
hay ahorro para invertir mucha mayor suma ['in
pelturbar la marcha regular de las transacciones y
del progre..o de la riqueza.
Pero todas estas gallardías que el resultado de la
suscripción ofrece tienen una compensación pesimis.
ta, que ~o debe ocult.arSE". El pals, en efecto, ha
resp?n~ldo al llamamiento del Es~a~o, un poco por
patriotIsmo, y un mucho por el ahclente de ese in-
terés de 6'56 por 100 ofrecido al capital. Falta abo.
ra que esos cuantiosos recursos tengan dcbida
aplicación para que los resultados correspondan al
sacri.ficio hecho por el Estado. Por lo pronto, ya
explIca anoche IJ'l Oorreo, de manera mefutable
qué necesidadAs van á s-atisfacer esos 400 millones'
deduciéndose de su cuenta que una vez pagados lo~
defJcubiertoa actuales qne teuemos por la gUE'rra de
Cuba, queda un remanente de 129 millooes de pe_
setas; esto es, la cantióad necesaria para mantener
la guerra de Cuba sobre el pie actual, tres mesesj
poco m~s de dos, si de esa suma se costean tambiéu
[os gastos ~e las exve.dicioDl:'S qu~ ellvíamos y he-
mos de enviar á Flhplnas. También Bl Imparcial
muestra hoy temores de que el resultado de este
gran movimiento patriótico y fiuauciero ablOzado


























































































hará ya dos ailos, que vamos consumiendo en pro-
porciones jamás conocidas en el presente siglo, hom·
bres y dinero, sin haber mf'jorado nada la situaC:.ín
de las cosas. I~ esperanza en esperanza. vamos re·
doblando lo¡;: esfuerzos con tal desgracia. que á me-
dida que aumentan los elementos acumulado.. para
acabar eOD la insurrección, parece COfiO que !le acre·
cienta también el voder de ésta J se hace míii dIficil
su ¡¡¡U misión y aniquilamiento. Si prüoto, muy pron
lo no se da UD golpe contundente, si llegamos al
lDes de Marzo en que se habrán agotado los recur·
sos actuales, DO S6 entrevé la seguridad de un próxi-
mo término de la guerra, ¿hallará el Gobieroo al
país tan propicio como ahora para darle los recursos




Vamos á demostrilt á nuestro colega La Voz de
la Provincia, que la palabra estoicúmo u¡;aJa en pI
Dnterior número de este semanario hallaba perfecta
aplicación eo el concepto que entrariaba. ya que el
decir cdegenerar en un estoicismo 'lue, dada la ne·
gación de facultades, convierte eo 1mperturbable el
espiritu falto de competeucia para ser guíado por la
realidad., es lo mismo que presE"ntar la impasibili-
dad (hija de la ignorancia, en eRe caso) como fueu-
te de una exposiCión. Además la palabra estóico ó
filosofía del t'órtico, parte, según Zenón, Laercio y
Sént'ea, del concepto de no existir en el mundo mati
que la acd6n y la pasi6'1, y ptlr ende, todo cuanto
guarde relación con la pasi6n afecta, según Eplcte
to, á la esencia Jel estoicismo, corno escuela filosó-
fica flacida de la cinica, que cantó entre sus discí-
pulos al fnndador de los estoicos Ó sea al eximio
maestro de Estoa.
Abara preguntamos á Lo. Voz: ¿UD significabamos
en nuestro suelto que la pasi61l era quien le Jluíaba'
Con una filosofía estoica responde el artista á la ad-
r:trlidad (Mesouero Rumanos), que es como decir
con impa8ibilidad responde el artista á los efectos
de una pasi6n (buena ó mala): :i ios e&toiC06 parecIó
que nunca t'e de~ía alaba~ nada. (~~aved~a Fajardo),
ó lo que ~s lo mismo, la Impaslblüdud Jamás debe
entonar hurra~, ni aun á la ra:t6n Muchos más tes-
timonios podríamos aportar en corroboración de
nc.eslro aserto, pero los consideramos iuop,cesario8,
puca queda probado ql1e usan..os la palabra estoicis-
mo con arreglo al sentido y aplicaCión que la filoso-
lia enseña.
El que bllieo apareciera estampado con v, ya sabe
La Voz que en todos los periódicos ILel mundo, por
esmerO qu~ se guarde en la corrección de pruebas,
aparecen faltas de caja que el buen sentido de los
lectorl:lS subsana siempre; y á La Voz, como a todos
los peri6dicos, le sucederá lo mismo en cuantos nú·
meros haya publicado. y si no, ~epáselos y verá,
por más qne ello ni quite ni ponga uada á las em-
presas periOdísticas.
ContC6tando ahora el suelto dedicado á LA Mol"·
rASA, en lo que podemos llamar su úmca sustancia,
d!lCimos á La Voz: demos por ciertas sus asevera·
o.oues, ,ba existldo motivo criminal contra algún
d.lputado liberal ó empleado en la casa' si l<ls defi-
CIencias apuntadas son verídicas y afectan á la cor·
poratión en bi ¿no son responsatles de incuria sus
p~opios amigos, ó es que por ventura é"lOS en la
Diputación reprer;entaban el papel del fa1ltasma de
1~.Afadgyaru' ;.qué ha rel'u[tado halita hoy de la
Unlca denuncia que con .::arkter de tal formuló la
CGllcit'ncia del !:I. Castejón, arranC:l.da á puro de
~uerzos de la ma'yoria1 Rogamos al colega Dl)S
IlU!tre en este partIcular.
•• •
.Al contestar El Pirineo Aragonés en su último
Dumem el suelto publicado por LA MONTAÑA en el
IMerior, hemos visto en el querido compallcro local
aclaraCiones que, dicho sea en verdad perseguíamos,
y.a que dentro de la generalidad de sus manifesta-
C10~es abarcábase extremos que ante el público coo-
l"e~la ad3rar.
Un detalle hay en la aludida contestación que
delllauda réplica por nuestra parte, y es el de supo-
D~ que nos causa extrañeza todo cuanto con El
l'frillto Aragonés se refiere; no lo crea así el colega;
en esta casa no se le profesa mala voluntad, antes
;1 contrario, se l':! quiere y respeta, pero esa afección
In puede comprender que no es obstáculo para ex-
IJlIer bechos en los que juzgamos mal informado á
Juestro decano.
A.lgllnos soldados heridos en la campaüa de':ba,pcrLeneoientes á pueblos de este part.ido, han
·gado á sus casas. Teniendo en cueota la pn'fe-
!ll.te atención que deben merecernol:l los heroes
LA MONTA1'lA
qne, en defensa da la patria, han dejado en ingrata
mauigua las energías de su juveutud, l1amamo, la
coosi<ieración de nnestros lectores sobre la conve-
niencia d" e~tablecer en J~ca una ambulallcia de
la Cruz Roja que diar~ á nuestros hermanos la
asistencia á. que tienen derecho. En el número
próximo IlOS ocuparemol'l más detalladamente del
asunto, pero lleslle luego pollemos anticipar que,
el director de LA. MONTARA, D. Manuel Ripa, admi-
te adhesiones á este pensamiento, que confiamos
muy pronto ,'arle trocado en reahdad, dada la
noble cansa qne con él se persigne.
Ha falleoido en Javierrelatre dofta Rosa Carasol,
esposa de nuest.ro a.:Digo D. Marcelino Aquilué, al
que signifioamos la participación que en su duelo
llevamos por tan dolorosa pérdida.
El día 26 de los corrientes se celebrará en la
parroquia de la catedral el octavo ani versario por
el alma de la infortunada seüorita Victoriana Ga·
vio y López. Con tan triste motivo patentizamos
IIna vez; mas á. la distiugnida familia de nuestros
queridos amigos los seüores de Gavín el pesar que,
juutamente COIl ellos experimentamos} á 18, recor·
dación de tan aciaga fecha.
Hacia algunos dial! que, aproveohando descuidos
se veníau cometiendo rateria.s en la iglesia de las
Escuelas Pías de esta. ciudad, de 1& que habían
desapareciúo algunos efectos, aunque no de gran
valor material. Por fin ha sido descubierta la auto·
ra que, bajo el pretexto de su devoci6n, se dedicaba
tÍ. dIspouer como propias de cosas destinadas al
cnlto en el indicado templo.
Con satisfacción hemos observado que ha sido
atendida la indicación qne hicimos en nuestro nú-
mero ant.erior referente á la hora de dar la luz, ya
que ahora He facilita el fluido á la conveniente, en
relaoión con los justos deseos del oomercio.
-
La ciudad de Jaca ha respondido cumplida-
mente á su patriotismo en el empréstito, susori-
biéndose en lluesca, Zaragoza y Madrid por cerca
de 200.000 pe>Jel<&s. El limo, Sr. Obispo y el exce-
lentísimo cabildo catedral lo hicieron por 36.000.
Nuestro distinguido amigo y colaborador don
Francisco Agualo Arnal hli obtenido en la Uni-
versidad de Zaragoza el grado de licenciado en
Derecho, con la honrosa calificación de sobresa-
lien te.
Cordia[menta felicitsmos á nuestro compafiero
por el digno remate puesto á. su brillante carrera.
La. Dirección general de Obras públicas ha anto-
rizado á nuestro apreciable amigo D. Fraucisco
Gavín Pozo, para verifiCar por su cuent:!. el estudio
y proyecto de carretera de Ayerbe ¡Í Biel, en la de
Uncastillo á. Murillo de Gallego, por el Molinaz,
Santa Eulalia de Gállego y Fllencalderas, en las
provincias de Zaragoza y Hnesca.
El conocido ganadero de Hecho, Sr. Gastón, Ila
hecho proposiciones para facilitar reses de lidia lii
para el próximo día de San Andrés sa organiza un
espectáculo taurino en la plaza de Hnescs, con
destino de los prcductos de ganancia á obras be-
neficas.
Hasta el día 30 del corriente saldrán de la 1:'e·
nínsula con dirección á Cuba 20.0Cl0 hombres.
El 'J de Diciembre se embarcará. para .Puerto
Rico el batallón qne va á sustituir al quinto expe-
dicionario qne marchó de la peqneiia Antilla para
Puerto .Príncipe.
y en todo el resto del mes próximo saldrán del
puerto de Barcelona, con rumbo á Manila, 1O.0CX>
hombres. Estas fuerzas las ha pedido el general
Polaviejll, y con ellas llegarán á 22.0CX> los solda·
dos peninsulares que defiendan en el Archipiélago
la soberauia de Espaiia.
La Dirección general de Contribnciones directas,
en orden feoha 24 de Octubre último ha revocado
el fallo de la Junta administrativa de Huesca, por
el que impu80 una multa y aumento de la cuota
de c\lnt.ribución territorial al pneblo de Atarés
por supuesta ocultación de montes, en virtud de la
denuncia presentada por la investigación de Ha·
cienda de esta provincia.
En otro número nos ocuparemos de asuntos ce
la administración é invelltigación de Hacienda.
Para oubrir los 4.00 millones de peset.as pedidos
por el Gobierno en el empréstito, se han pres6nta-
do obligaciones por valor de más de 692. Como
quiera, pues, que al citado Gobierno le ha sido
ofrecido más dinero del que pedía, se ha dispueato
qno las snscripciones de uno á cinco titnlo~ sean
satisfechas en IU totalidad, y las que excedan de
oinoo se prorrateen en cifra entera de obligaoiones,
hasta distribuir proporcionalmente la suma que
ro'uIte disponible, una vez heoha la deduoción Ile
los obligacionistas menores de cinco, inclusive.
Ha sido nombrado cura párroco de Novellas el
ilustrado preabítero D. Angel Sancho ArmengoJ,
catedrático que fué del Seminario Conciliar de
Jaca.
Para salvar el conflioto qne enunciamoH por el
cante (;ondo) de los serenos, y cou objeto de 'lue
no quedara.n mal parad811las dos partes que podían
dIsputarse la w'imtra partitura, se ha acudido á
una solución eeléotica, urdenando que el concierto
dé principio deLante de la Casa Consistorial, pnnto
medio de los dos edificioR, residencias particulares
del alcalde en propiedad y del ejercient.e. Ni pa yo
ni pa tú.
Según nuestras noticias, las ferias de Biescas
celebradas estos días han sido abundantes en ga-
nados, aunque estos han encontrado poca salida y
ella. ti. precios nada convenientes al vendedor.
Con mol<ivo de ser hoy la. fiesta da la Presenta-
ción de l~ Vlrgtln en el 'femplo, patrona de las es·
cuelas dirigidas por las hermanas de Santa Ana
y siervas del Corazón de Maria, se celebran solem-
nes funciones religiosas en las iglesias de Santo
Domingo y Carmen.
Según nuestras noticias, solemnísimas van á.
estar este ano las funciones religiosas que la Capi-
lla de esta catedral celebrará en honor de Santa
Cecilia, á juzgr.r por las obras que han elegido
para obseqniar ¡\ su patrona. Hoy como víspera, á
las ciuco y media de ia tarde complet~s y la gran
salve del célebre Andredi. Mailaua ¡Í las diez; y
media misa, oant.ando la referida Capilla la de
Mercadante y en el ofertorio y elevación la espe·
ranza de Rossini y un motete da Gounod, respec·
tivamente. Con tales antecedentes no dudamos que
sean muchos 108 que concurran ti. las repetidas fun~
ciones para aum~ntar la gloria que la Capilla del
Excmo. Cabildo quiere dar á Santa Ceoilia.
También la banda de música de la población
honrará á su ínclita patrona con una misa reza.,la
que se celebrnrá. en la misma ~glesia á las DI~eve
y media y durl1.nte lB. cual ejecutará escogidas
piezas.
Por la Dirección del Tosoro le han sido concedi-
dos 16 días de licencia al Administrador de lote·
rías de segunda clase de Jaca, D. Joaquín Casaña.
En la Administración de 10terÍIU de esta ciudad
se han recibido billetes para el sorteo que ha de
celebrarse en M:\drid el 23 de Diciembre.
Los insurrectos cubanos han estrenado en el
combate de Ceja de Negro uno de los dos cañones
de dinamüaque les remitiÓ lajunta de Nneva York.
Constan de tres tubos, aiendo el oentral más lar·
go que los laterales, todos construídos con acero,
y se disparan por el aire comprimido. .
El cañón con que se disparó contra los valientes
soldados de la columna Melgnizo. lo condujo el ti-
tulado brigadier hijo de Puerto, Juan kuiz Rivera
á bordo del lI.Tbres Friendsn , y los artilleros nor·
teamericanos.
El otro caMn remitido á Calixto García no se
sabe si llegó aún á su poder.
Estos cañones son objet.o de ent.nsiastas elogios
en la prensa norteamericana.
-
El martes próximo se verificará. sorteo. de 60~·
pitanes y 61 snbalternos del arma de mfanterla
con destino á Filipinas. -
Hemos sido honrados por atenta carta del 8efior
Administrador principal de correos en Huesca,
participándonos que ha dado las órdenes necesa·
rías para que los peatones de la ruta .de He,cho,
Ansó Aragüés y Jasa salgan de esta OiUdad a las
seis de la mal'iana, y los restantes á la una de. la
tarde. Con tallDedida. hállanae perfectamente 10-
terpretados los deseos de los pneblos intere~ados,
en cuya consecución ha tomado parte activa el
digno administ.rador de corr~os en Jaca, nuestro
amigo D. Ignacio Cardona.





Directamente uel puerto se han recibido en el
COMERCIO DE








OBISP~ 15, FB.E1ITl i. LOS PORCHES
Se ho recibo un buen surtido de paraguas
(fin de siglo) en seda, lana y algodón, con
preciosos pUlios de última moda, y en lodos
tamaños, para seúora y cllballero:'
También los hay grandes, con duble mue·
lle, para campo.
NO EQUIVOCARSE: para romprar
1tlll"1l1lllU ~UCllt~l. ~OJltltQ& l ~IV.lol
E~ LA. CAl.LE DEL OBISPO, NCW.. 15
PRENTE A LOS PORCHES
Lecciones de Geomelrla. dibujo natural, lineal
y de adorno
HORAS DE CLASE, DE 7 Á 9 NOCm:
CLASES ESPECIALES
Wl Se hacen amplillc,iones y reproducciones 1\.1 lápiz
y al ó,le~, restauración de cuadros antiguos, pintura
de paisaJe. letra.:1 y flores en seda, raso, cristal, por·
celana, etc. y toda clase de dibujos.
DIbujos para bordar









Garbanzo castellano, arroz de V31encia,
pimiento murciano para embutidos, ~allelas,
pastas de sémola para sopa, caf~s, bujías es·
lea ricas )'
VELAS DE CERA PURA
NOTA,-8e aut.oriza la devolución de lodo genero ven
dido en csla casa sino agrol.da su calidad,
TODO ALTA NOVEDAD
EL SOL
DE C. SERRANO y C.--JEREZ.
Se vende exclusivamente en el Café de




f(s\tu!lta lÍ 11lS:llllUllS MUQJEIl ! eUMf(1!ll
Elegantes trages en Ludas clases y precios,
para)cñoras y caballeros. Géneros blancos y
negros en lan3, ililo y ~t1godón, m'llll3s, m3n-
tones, tapabocas, plaisl, adornos y botones,
LA MONTAl<A
La~ excelenles condiciones en que en todas las pro\'io-
tias se erectúa la siembra, han sido causa, sin duda alguna,
de que haya cesado la creciente lenJenda al alza ohs.en·a•
da en la quincena anlerior. No obstanle, los preCI?$ se
manlip.nen firllles en 13 generalidad de laoi plazas de Espa·
ua, ~i bien en algunas <le Cataluna pare~e haberse obser·
va<lo alguna pequeiía baj~.
lIe aquí los pl'eroios de la sornana:
Zaragoza.-Trigos: J:alal~n, de 1;!4'ñ2 á ~¡)'6r~ pe.elas
hecLólitro: hembrilla, de 22'30 ~ 23'3í¡ huerl.a, de ~1'7f, á
~2130: cebada, de \)'00 á t 1123.
Lérida,-Trigo, clase superior, á '::!í!:'OO peseus la ruarte·
ra de 73'36 litros; id" Id. corriente, á '::!O id; cebada ~
9'50 id,
HI'f&Ca.-Trigo,44 pesetas 1:3hiz; cebada, '::!4 id. ilJ.
&lIIgiiiJsa, _ Tdgo ij,t5, pc.ielas robo ~8113 lilros); ceba,
da, 3'75 id. id.: avena, 3''t5 id, id.
Jaca.-Trigo, de 3 ti ñ·ItS pesetas ranega con peso de 1.8
kilos; cebada de la montaña, 3't5 pesetas fanega' de la rt·
llera, 2'73 id.; A\'ena, i':!ts id,
\
Se encuentra en esta ciudad, por asuntos rela·
cionados con el servicio de su inst.ituto, el coronel







































Tes J carés selectos. Riquísimos bombones de chocola-
te. "arias cremas. Cap' ichos de no\'edad para :regalos.
FIJAR~E BIEN EL SIGLO FIJAR~E BIEN
==Brasero con caja, alambrera Ypaleta, 7 pesetas==
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Agradecemos mocho la deteren.Jia. del Sr. Zaya·
leta y aprovecharemos eu lo sucesivo sus enceleu-
tes deseos parli exponerle. cuanto, con relaci?D al
mejor sen-je¡a de correos Juzguemos necesano en
este partido, ya que 8U fina at.ención nos autoriza
para ello.
El lunes salió de esta ciudad para Madrid, punt.o
á. donde ha sido destinado, nuestro querido y buen
amigo D. José Quirós, acompañado de su aprecia.
ble familia. Sentimiento grandd experimentamos
por la ausencia de tan noble cual sincero amigo,
plle~ el Sr. Quitós, en los 19 años que ha perma.-
neoido entre nosotros supo captarse generales sim-
patías por sus dotes de cumplido caballero, á ¡El.
par que por el carifio que sflUtía hacia esta ciudad.
Debido á ello CUBntll. con llumerosos l\loigos que
le quieren, y entre ellos todos los de estll. casa, que
1amE:'utan la ausencia de uuo de ellos, apreciado en
verdad.
El Sr. Quirós nos ha encargado le despidamos
de aquellos a quienes personalmente no ha podido
hacerlo, añadiendo no dejaramos de consignar que
8U alejamiento no creará olvido y que por ende,
auo.que en Madrid, siempre se halla entrd sus
amIgos.
